




ACM Computing Classification Scheme 
(nadzirani rječnik) 198
Akademske knjižnice
 - vrednovanje 1-22
Allen, Eric W. 118
Ambrožič, Melita 2, 215
Anderson, Benedict 127
Anketna istraživanja
 - knjižničarstvo 1-22, 23-48, 49-94
Attali, Jacques 228, 249
Audio streaming 253-264
Australija 175
 -Australska nacionalna knjižnica 176
 -Education Network Australia: EDNA 
199
Autentikacija autora 178
Autorsko pravo 161-188, 253-264
 - povijest 163
 - zakonska regulativa 164-166
B
Balanced scorecard 211-224
Banek Zorica, Mihaela 34
Beli Manastir
   -Središnja knjižnica Mađara 60
Benchmarking 211-224
Berlinska deklaracija o otvorenom pri-
stupu znanstvenom znanju (2003.) 
167
Bernska konvencija (1886.) 164, 165, 
173
Bertelsmann Foundation / Bertelsmann 
Stiftung 219
Bibliografija medicinske periodike SFRJ 
(1968.) 109
Biomedicina Iugoslavica : Index medi-
cus Iugoslavicus (1986.-1990.) 109
Biomedicinske znanosti 96
BIX (sustav pokazatelja) 214, 219, 220
BIX: der Bibliotheksindex (projekt) 302, 
304
Bjelovar
 - Društvo knjižničara Bilogore, Po-
dravine i Kalničkog prigorja 138
   - regionalna matična služba 56
Black, Jay 119, 125, 126
BOBCATSS 2004. 57, 58
Boekhorst, Peter te 214, 301
Bolonjska deklaracija 25, 29
Bolonjski proces 1-22, 23-48
Boyce, George 119
Brozović, Leander 133, 134





CC0: Creative Commons Zero 174
CIP zapis 152
Cjeloživotno učenje 4 
Clark, Charles E. 119
Colorado
 -sveučilišna knjižnica 6
The Commons (projekt, 2008.) 204, 205
Copeland, David A. 119
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Č
Časopisi 123-124
    -cijena 168
    -knjižničarski 138, 227, 236
    -multidisciplinarni 136-137
    -stručni 131-140
    -znanstveni 131-140
Češka
    -Nacionalna knjižnica
 -društveno označivanje 202
D
DAMP: Digitalni arhiv mrežnih publi-
kacija 148, 149, 154, 155
Davies, J. Eric 219
Del.icio.us (služba, 2003.) 192, 195, 196, 
201, 203
Delsey, Tom 144, 145, 147
Deweyeva decimalna klasifikacija 198
Dickenson, Don 6
Digitalizacija 253-264
Digitalizacija zbirke zvučnih zapisa glaz-
bene zbirke Knjižnice Augusta Cesar-
ca (projekt) 257
Digitalizirana zagrebačka baština : Za-
greb na pragu modernog doba (pro-
jekt) 257
Digitalni dokumenti 141-160
    -format 149
Dobrić, Bruno. Knjižnice u suvreme-
nim multikulturalnim društvima - s 
osvrtom na knjižnice u Puli (članak, 
1999.) 57
DOI: Digital Object Identifiers 152, 153
Dragija-Ivanović, Martina 216, 221
Društveno označivanje 189-210





ECTS bodovi 31, 36, 38
Elektroničke knjige (projekt) 167
Elektroničke novine 122-123
Elektroničko izdavaštvo 161-188
EnTag: Enhancing Social Tagging (pro-
jekt, 2007.-2008.) 198
Entitet pojavni oblik
    -atributi141-160
EQINOX (projekt, 1998.-2000.) 303
EQLIPSE (projekt, 1995.-1998.) 303
Europa
    -narodne knjižnice 236-237
Europeana 174
Europska konvencija o ljudskim pravima 
165
Europska povelja o regionalnim ili ma-
njinskim jezicima (1992.) 51
Europska unija
    -Direktiva 93/83/EEC (1993.) 165
eVALUEd (projekt) 303
Faletar, Sanjica; Danijela Gaberc; Jelena 
Mikšić; Ana Sudarević. Libraries in 
multicultural and multiethnic envi-
ronment / Knjižnice u multikultu-




Feletar, Dragutin 134, 135, 136, 137, 138
Finska
    -visokoškolski obrazovni sustav 28
Firefox (preglednik) 171, 180
Flickr (mrežni servis) 174, 175, 176, 192, 
193, 195, 196, 203
folksonomija 189-210
FRAD 141-160







    -digitalizacija 289 
Glazbene zbirke





 -Samoupravljanje na sveučilištu i 
na poslu : uspješno pretraživanje i 
snalaženje u Sveučilišnoj knjižnici 
(kolegij) 30, 31, 32, 36, 37, 38
 -Sveučilišna knjižnica 23-48







 -Etički kodeks 53
 -Radna grupa za manjinske knjižni-
ce 55
Horvat, Josip. Povijest novinstva Hrvat-
ske 1771.-1962. 120
Horvatić, Franjo 137
Hrčak (portal hrvatskih znanstvenih ča-
sopisa) 139, 181
HRN ISO 11620:2001 214, 217
Hrvatska enciklopedija (2000.) 124
Hrvatska znanstvena bibliografija 180, 
181
Hrvatska
 -Bolonjska deklaracija (2001.) 29
    -Creative commons inicijativa 161-
188
    -časopisi 131-140
    -Državni zavod za intelektualno vla-
sništvo 258, 259
    -Državni zavod za normizaciju i 
mjeriteljstvo 214
    -Državni zavod za statistiku 221
    -Društvo hrvatskih filmskih redatelja 
259
    -etničke skupine 49-94
    -HDS ZAMP 258, 259
    -HUZIP 258, 259
    -informacijsko opismenjivanje studena-
ta 29
    -ISVU 8
    -manjinsko stanovništvo 49-94
    -MeSH: korištenje 109-111
    -Ministarstvo kulture 181, 221, 241, 
248, 257
    -Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i športa 132, 133, 135, 137, 138, 
181
    -Nacrt Strategije razvoja narodnih 
knjižnica u Republici Hrvatskoj do 
2010. 53, 54
 -narodne knjižnice 49-94, 211-224, 
225-252, 253-264
    -ratifikacija dokumenata Vijeća Eu-
rope 51
    -recesija i narodne knjižnice 237-
247
    -sjeverozapadna: muzejsko galerij-
ske ustanove 137
    -Standardi za narodne knjižnice u 
Republici Hrvatskoj (1999.) 52, 222
    -Standardi za visokoškolske knjižni-
ce u Republici Hrvatskoj (1990.) 29
 -Ustav Republike Hrvatske 125, 165
    -Ustavni zakon o pravima nacional-
nih manjina (2002.) 52
    -vrednovanje knjižnica 1-22 
    -Zakon o autorskom pravu i srodnim 
pravima (2003.) 165, 258
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    -Zakon o odgoju i obrazovanju na 
jeziku i pismu nacionalnih manjina 
(2000.) 51
    -Zakon o uporabi jezika i pisma na-
cionalnih manjina u Republici Hr-
vatskoj (2000.) 52
    -ZAPRAF 258, 259
Hrvatski leksikon (1997.) 120 




iCommons: International Commons 
(međunarodna organizacija) 170, 
179
IDF: International DOI Foundation 152
IFLA 5
 -FRAD 141-160
    -FRBR 141-160
    -godišnji kongres, Durban 2007. 289
    -ISBD(CR) 121, 122, 123, 128
    -Izjava o međunarodnim kataložnim 
načelima 150, 155
    -Measuring quality (priručnik) 217, 
218
    -Sekcija za katalogizaciju 155
    -Sekcija za katalogizaciju, Studijska 
skupina za uvjete za funkcionalnost 
bibliografskih zapisa 143, 150
    -Sekcija za knjižnične usluge za oso-
be s posebnim potrebama 299-200
    -Sekcija za pismenost i čitanje 297-
298
IFLA/UNESCO
    -Narodna knjižnica : IFLA-ine i 
UNESCO-ove smjernice za razvoj 
službi i usluga 53
    -Smjernice za narodne knjižnice 
213, 216
Indeksiranje 107







Intelektualno vlasništvo 31, 161-188
ISBD 146, 148, 156
ISBD(CR) 151, 155
    -definicija časopisa 132
    -definicija novina 121, 122, 123, 128
ISBD(ER) 147, 155
ISBN 148, 152, 153, 203, 262
ISMN 262
ISO 11620 213, 214, 216, 217, 218, 220, 
221, 302, 304
ISO 2789 221, 304
ISO 3297 122
ISO 9004-2 214
ISSN 133, 134, 136, 137, 148, 152, 153, 
262
Istra
    -talijanska manjina 57
iSummit, Dubrovnik 2007. 180
ISVU: Informacijski sustav visokih uči-
lišta 8




Jennings, Bryant 119, 125, 126
Jezične manjine
    -informacijske potrebe 49-94
JISC: Joint Information Systems Com-
mittee 198
K





Kelmendi, Burbuque. Knjižnice nacio-
nalnih manjina u Republici Hrvatskoj 
(članak, 1997.) 56
Knjižnice i čitaonice grada Koprivnice 
1650.-2010. : spomenica Knjižnice i 




 Vidi: Akademske knjižnice
 -i društveno označivanje 189-210
    -medicinske
 Vidi: Medicinske knjižnice
    -nacionalnih manjina 
    Vidi: Nacionalne manjine
            -središnje knjižnice
    -narodne 
    Vidi: Narodne knjižnice
    -nove usluge 2
    -sveučilišne 
    Vidi: Sveučilišne knjižnice
    -visokoškolske 
    Vidi: Visokoškolske knjižnice
    -vrednovanje utjecaja 1-22
Knjižničarstvo
    -istraživanja 1-22, 23-48, 49-94
Knjižnična građa
    -nabava 225-252
Knjižnična statistika 3, 211-224, 301-307
Knjižnične usluge 49-94, 253-264
Knjižnično poslovanje 211-224 
    -vrednovanje 1-22
Kolega, Živko 239
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i te-
meljnih sloboda (1950.) 125
Koprivnica
    -Geografsko društvo 135
    -Knjižnica i čitaonica “Fran Galo-
vić” 287-307
    -Meridijani (izdavačka kuća) 136
    -Muzej grada Koprivnice 133, 134
    -Ogranak Matice hrvatske 135
    -Povijesno društvo 135
Korisnici 4, 5, 189-210
Kunczik, Michael 120, 128
L
Laboš, Anamarija 109, 110
Lancaster, F. W. 123




Library Thing (služba) 202, 203
Licence to Publish 168
Licencije
    -neopozivost 177
Licenciranje 167-168, 171-174, 175
Liječnički vjesnik 1877.-1977. (bibliogra-
fija, 1978.) 110




    -Mađarska elektronička knjižnica 
176
    -središnje knjižnice za nacionalne 
manjine 56
Makedonija





Matejčić, Martina; Samanta Matejčić. 
Equal access to information for the 
Croatian citizens of the Italian mino-
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Matić, Luca 138
McQuail, Denis 120, 128
Medak, Tomislav 178




MEDLARS: Medical Literature Analysis 
and Retrieval System (1964.) 97
MEDLINE/PubMED (baza podataka) 
107
Medline: MEDLARS Online (bibliograf-
ska baza podataka, 1971.) 97
Međunarodni pakt o gospodarskim, so-
cijalnim i kulturnim pravima (1966.) 
164
Meler, Marcel 126
MeSH (tezaurus, 1960.) 95-114
    -deskriptori 98-103, 108, 110
    -dopunski pojmovi 104-105
    -dostupnost na internetu 97
    -hrvatski prijevod 110-111
    -pododrednice 103-104
   -pojmovi 107
    -primjena 107-108
    -struktura 97-98
    -u bibliografijama 109, 110
    -u Hrvatskoj 109-111
MeSH Browser (1999.) 97
MeSH Translation Maintenance System: 
MTMS (softver) 110
Mesić, Đurđa. Potrebe narodnosti za 
knjigom i informacijama i uloga na-
rodne knjižnice : usporedba stanja u 




Mortensen, Helle Arendrup; Gyda Skat 
Nielsen. Smjernice za knjižnične us-
luge za osobe s demencijom 299-300
Mrežna građa 148, 149, 154. 154, 155
Mrežni sadržaji 189-210
Multikulturalnost 49-94
Multimedijalni institut 178, 180, 181
Muzejski vjesnik (1978.-1999.) 137, 138
Muzejsko-galerijske ustanove 137
myedna (portal) 199 
N
Nacionalne manjine
    -etnička prava 52
    -središnje knjižnice 49-54
Nacrt Strategije razvoja narodnih knjiž-
nica u Republici Hrvatskoj do 2010. 
53, 54
Nadzirani rječnici 95-114, 198
Narodne knjižnice 49-94, 225-252
    -financiranje 225-252
    -glazbene zbirke 253-264
    -uspješnost poslovanja 211-224
    -vrednovanje 211-224
Našice
    -Središnja knjižnica Slovaka 60
Natural Language Processing (metoda) 
197
NBN: National Bibliography Number 
152, 153
Neomeđena građa 122
Nielsen, Gyda Skat 299
Nizozemska
    -informacijsko opismenjivanje 25
Nižić, Mladen 239
NLM 95-114
Norton, David P. 215
Novi Zeland




    -definicije117-123
    -povijest 118, 119





    -Bertelsmann Foundation / Ber-
telsmann Stiftung 219
    -BIX 214, 219, 220, 302, 304
O
OCLC: Online Computer Library Cen-
ter 201
OECD
    -Izjava o pristupu znanstvenim po-
dacima financiranim iz javnih sred-
stava (2004.) 167
    -načela i smjernice za pristup znan-
stvenim podacima financiranim iz 
javnih sredstava (2007.) 167
Okvirna konvencija za zaštitu nacional-
nih manjina (1995.) 51
OPAC: Online Public Access Catalog 
202
Opća deklaracija o ljudskim pravima 
(1948.) 51, 125, 164
OpenCourseWare (konzorcij) 176, 177
Orijentacijski kolegiji 28
Osijek
    -regionalna matična služba 56
Osječko-baranjska županija 49-94
Otvoreni pristup (inicijativa) 166, 167






Petr Balog, Kornelija 7
Petr Balog, Kornelija. Information needs 
of the Romany minority in Eastern 
Croatia / Informacijske potrebe rom-




Podravina (1993.) 136-137, 138
Podravina
    -časopisi 131-140
Podravka : znanstveno-stručni časopis 
(1983.) 135, 138
Podravski zbornik (od 1975.) 134, 136
Pokazatelji uspješnosti 1-22, 211-224
Poll, Roswitha 214
Poll, Roswitha; Peter te Boekhorst. Me-
asuring quality : performance mea-
surement in libraries 301-307
Popkin, Jeremy D. 119
Predmetna obrada
    -bibliografija 265-286
Predmetno označivanje 189-210
Preslušavanje glazbenih zbirki Knjižnica 
grada Zagreba (usluga) 253-264
Pula
    -Gradska knjižnica i čitaonica 238
    -Sveučilišna knjižnica 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 19
R
Recesija
    -i narodne knjižnice 225-252
Rijeka
    -regionalna matična služba 56
    -Sveučilišna knjižnica 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 19
RoMEO (projekt) 168
RSS: Really Simple Syndication 202, 203
S
SAD 173, 175, 225-252
    -ALA 229, 230, 232, 233, 234, 235
    -Bayh-Doleov zakon (1980.) 169
    -Black’s Law Dictionary 120
    -Centar za javno vlasništvo / Center 
for Public Domain 169
XII
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    -informacijsko opismenjivanje stu-
denata (od 1980-ih) 25, 28
    -knjižnice: financiranje 234-235
    -knjižnična građa: posudba 231-232, 
235, 236
    -knjižnične zgrade: korištenje 232-
233
    -MIT: Tehnološki institut Massachu-
setts 176
    -Nacionalna medicinska knjižnica 
/ National Library of Medicine: 
NLM 95-114
    -Sveučilište Michigan, Knjižnica 
176
    -Sveučilište Montana
      -Electronic Theses and Dissertations 
(baza podataka) 202
    -Sveučilište Pensilvanija 202
    -Sveučilište Stanford 169, 201
    -visokoškolske knjižnice 176
Sætre, Tove Pemmer 27
Salmon, Lucy Maynard. 117
Samoobrazovanje 7
Samoupravljanje na sveučilištu i na poslu 
: uspješno pretraživanje i snalaženje u 
Sveučilišnoj knjižnici (kolegij) 30, 31, 
32, 36, 37, 38
San Francisco
    -Sveučilište 203
Sapunar, Marko 121
SBMNI: Sistem biomedicinskih naučnih 
informacija 109
Scandinavian Public Library Quarterly 
236
Schachter, Joshua 201
Science Commons 168, 179
Scientia Podraviana (1989.) 135-136, 
138
Serijske publikacije 115-130, 131-140
Shirky, Clay 197
Skandinavske zemlje
    -recesija i narodne knjižnice 236
SOPAC: Social Online Public Access Ca-
talog 202
Spanding, Tim 202
SPARC: Scholarly Publishing & Acade-
mic Resources Coalition 168
Split
    -Gradska knjižnica Marka Marulića 
238
    -Sveučilišna knjižnica 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 17, 19
SPSS programski paket 61
Standardi za narodne knjižnice u Repu-
blici Hrvatskoj (1999.) 52, 222
Standardi za visokoškolske knjižnice u 
Republici Hrvatskoj (1990.) 29
STFC: Science and Technology Facilities 
Council repozitorij 198
Stričević, Ivanka 297
Stričević, Ivanka. Knjižnice za djecu u 
suvremenoj Europi : interkulturalni 
pristup u multikulturalnom okruže-
nju (članak, 2009.) 58
Strukovna etika 31
Studenti
    -informacijsko opismenjivanje 23-
48





Sveučilišne knjižnice 1-22, 23-48
    -otvoreni pristup građi 18
Sveučilišni kurikulum 30
Svezak (1985.) 138
Svjetska konvencija o autorskom pravu 
(1971.) 164
Swets 168







    -Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” 
238
Španjolska 177
    -knjižnična statistika 220, 221
Špiranec, Sonja 34
Švedska
    -informacijsko opismenjivanje 25
    -Quality handbook : performance 




    -i folksonomija 197
TEI: Text Encoding Initiative 147
Tezaurusi 95-114, 205
    -višejezični 197
    -stablolika struktura 105-107




TRIPs: Sporazum o trgovinskim vidovi-




    -istraživačko 28
    -temeljeno na izvorima 28
    -temeljeno na rješavanju problema 
28




UMLS: Unified Medical Language 
System 111
UNESCO/IFLA




    -Konvencija o zaštiti ljudskih prava i 
   temeljnih sloboda 25 
    -Opća deklaracija o ljudskim pravi-
ma (1948.) 51, 125, 164
Upute za uporabu formata UNIMARC 
za kataložni opis omeđene i neomeđe-
ne mrežne građe 155
URL: Uniform Resource Locator 154
Using research to promote literacy and 
reading in libraries : guidelines for li-
brarians 297-298
Ustav Republike Hrvatske 125
Ustavni zakon o pravima nacionalnih 
manjina (2002.) 52
V
Vander Wal, Thomas 191
Velagić, Zoran. Pisac i autoritet : bit au-
torstva u sustav autorizacije vjerskih 
knjiga u 18. stoljeću 292-296
Velika Britanija
    -informacijsko opismenjivanje 25
Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za 
izradbu abecednih kataloga 260
Vijeće Europe
    -Europska povelja o regionalnim ili 
   manjinskim jezicima (1992.) 51
    -Okvirna konvencija za zaštitu naci-
onalnih manjina (1995.) 51
Virovitica
    -Gradska knjižnica i čitaonica 238
Visokoškolske knjižnice 1-22, 23-48, 219
    -i akademski uspjeh studenata 6
    -i Creative Commons 176
    -vrednovanje 1-22
Visokoškolski kurikulum 23-48
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 265
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Vrbanc, Tomica. Izbor autorskih odred-





    -Kongresna knjižnica
  -LCSH: Library of Congress Subject 






WIPO: Svjetska organizacija za intelek-
tualno vlasništvo 165, 174




YouTube 166, 192, 193
Z
Zadar
    -Gradska knjižnica 225-252
 -financiranje 241-243
 -nabava građe 243-245
 -posudba građe 245-247
 -Sveučilišna knjižnica 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 19
    -Sveučilište, Odjel za sociologiju 
240
Zagreb
    -Institut Ruđer Bošković, Knjižnica 
180, 181
    -Knjižnica Augusta Cesarca 262
    -Knjižnice grada Zagreba 253-264
    -Medicinski fakultet-Središnja me-
dicinska knjižnica: SMK
 -MeSH korištenje (1960-ih) 109, 
110
    -Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
Zagrebu 19
 -digitalni arhiv 148, 149, 154, 155
 -Hrvatski zavod za knjižničarstvo 
221
  -katalog 141-160
    -Opća bolnica “Dr. Josip Kajfeš”, 
INDOK centar
 -MeSH: korištenje (1960-ih) 109
 -Opća bolnica “Sveti Duh”, Knjižni-
ca 110  
 -Program javnih potreba u kulturi 
Grada Zagreba 257, 258 
 -SKD Prosvjeta
 -Središnja knjižnica Srba 80, 91
 -Škola narodnog zdravlja “Andrija 
Štampar”, Knjižnica
 -MeSH: korištenje (od 1960-ih) 109, 
110
ZAKI 253-264
Zaklada Dr. Ljerka Markić-Čučuković 
289 
Zakon o autorskom pravu i srodnim pra-
vima (2003.) 165, 258
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku 
i pismu nacionalnih manjina (2000.) 
51
Zakon o uporabi jezika i pisma nacional-
nih manjina u Republici Hrvatskoj 
(2000.) 52
Zane, Zorka 109, 110
Zbornik Muzeja grada Koprivnice 
(1946.-1953.)133-134, 136, 138
Zipfel, Astrid 120, 128
